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ABSTRAK 
Spa adalah salah satu kebutuhan penunjang bagi mereka khususnya masyarakat perkotaan yang 
mudah stress akibat rutinitas kehidupan sehari – hari. Hal tersebut menjadi dasar terciptanya 
urban day spa. Urban day spa adalah fasilitas publik yang berkembang dari day spa dengan 
target pengunjung masyarakat perkotaan tersebut serta lokasi yang mudah diakses. Berdasarkan 
hasil survey, The Sanctum merupakan salah satu dari tempat dengan layanan tersebut. Paket 
layanan yang disediakan The Sanctum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat perkotaan 
yang menitikberatkan pada relaksasi. Salah satu paket layanan yang menjadi signature 
treatment The Sanctum adalah City Escape, yang kemudian menjadi konsep judul untuk 
perancangan interior pada urban day spa. Selain itu, oasis dipilih menjadi konsep tema yang 
menjadi batasan untuk tiap keputusan desain. Layaknya oasis, perancangan interior pada urban 
day spa diharapkan dapat menjadi suatu tempat di tengah hiruk pikuk perkotaan dimana 
masyarakat perkotaan dapat merasakan pengalaman relaksasi yang maksimal agar kemudian 
dapat kembali melanjutkan rutinitasnya. (SW) 
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